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L'entrada de la formac ió en animació 
soc iocultural a l' educació uni versitari a, 
a través de l' encara jove Diplomatura 
en Educac ió Social, comen<;a a generar 
alguns tex tos, diguem-ne academics , 
entre e ls que destaca aquest Animación 
Sociocultural que ha coordinat en 
Jaume Trilla . 
La pretensió, segons se' ns diu en la 
introducc ió, ha estat construir un 
manual que sigui va lid no només per 
als estudiants d 'aquesta diplomatura, 
pero també d ' utilitat per als d 'a ltres 
carreres afin s, per als d 'altres ni vell s de 
formac ió en animac ió sociocultural i, 
fins i tot, per als agents soc ioculturals 
en exercic i. 
La g lobalitat amb que s' ha aborda! la 
tematica, juntament amb la di versitat 
que han aportat e ls 18 autors que hi han 
partic ipat la majori a experts en 
animac ió sociocultural i probablement 
les persones més significati ves del país 
en aquest ambit ens permet afirmar 
que e fecti vament s' ha aconseguit un 
manual que, en sintonia amb allo 
academic, recull correctament l' esperit 
i I'estil propi de l'animació 
soc iocultura l. 
El llibre es constitu"it per quatre blocs 
tematics amb cinc capíto ls cadascun . 
Darrere els títols de Bases teoriques i 
historiques, Metodes, programes i 
tecniques, Destinataris i ambits i 
Debats actuals i perspectives de f U/ ur 
es ressegue ixen e ls grans conceptes i 
parad igmes que han marcat l' animac ió, 
així com els seus antecedents i 
evo luc ió; s'aprofundeix en la figura i 
fo rmac ió de l' animador, en e ls 
projectes, programes i instituc ions 
d ' animació i es fa un repas a 
l' animac ió soc iocultural en la in fa ncia, 
la joventut, l'educació d ' adults, la 
tercera edat i la marginac ió; per acabar 
tractant temes punta com són la 
profess ionalitzac ió i e l voluntari at, la 
gesti ó de la cultura amb e ls c iutadans i 
l' animac ió soc iocultural enfront de l 
desenvolupament comunitari , l' estat 
del benestar i el present i e l futur de 
l'oc i. 
En conjunt, es tracta d ' una obra 
co l·lecti va que sera c ita obligada per a 
tots aquell s que vulguin introdui r-se o 
aprofundir en les di ferents dimensions 
de l' animació sociocultural. 
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